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Mars megfigyelése 1877. 
október és novemberben. 
Az 1877. október  napján életbe lépet csilagdai új 
programm szerint a nagy bolygók felületének kinézé e, a meny-
nyire azt az  és azoknak alása engedi, naponta megfigyelve 
és rajzolva lesz. - Igy a programm életbe lépése után a 
Marsról 17 rajz let készítve 14  napon. A rajzok 
részint a 101/2 hüvelykes reflectoron, részint a  6 hüvelyes re-
fractoron letek készítve általam s dr. Schráder által, mint a 
 tábla mutatja : 
0• G 11 . k' é l .  1 l 1 . Nap / -ya.:uoz P ála': nagyítás meg- l'aJZOk 
idl pota  ~ . 
Október 191 lh15m igen jó; 95 S. 1 
» 20 l--7ilm- Jól ___ 9_5--i--s-. ~  
» 21 8 hom-ShOm jó J 300 és 500 S-K. 2 
- » 22 I 7113om ' ~  \--50_0 ___ K_. _ ~~ 
» 23 71137IB jó 1 500 s. l 
Novemb. 2 igen jó 500 s. 
» S-K. 2 ----------------------1---
» 5 9h15m jó 500 S. ____, _______ --- --------1---
» 6 10h30m elég jó 350 K. 1 1---- - 1---·-------------------
» 7 71137m jó 350 
» s 7h20m-7hOm elég jó 500-500 -------------
» 10 
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Ezen megfigyeléseken kívül még nehány spectroscopicus 
megfigyelést is tetem Marson, egy Merz-féle spectroscoppal, 
mely 1 Janssen Hoffmann-féle prismasorral (5) volt elátva, 
s hasadással és  birt. 
A Spectrumban a Fraunhofer vonalakon kivül még 
több atmospherai vonal is mutatkozot, melyek közöl a legin-
teasivebb volt az, mely a  D és C közöt fekszik. A spectrum 
általában nem valami rendkívül fényes volt, semmiesetre sem 
álot fénye a bolygóval arányban, s a mi a legkülönösebb, 
hogy a  vörös  Mars spectrumában a vöres szín 
leggyengébben volt képviselve; a polaris folt spectruma azon-
ban rendkívül fényes volt, különösen D és F közöt, azonban 
a kék és ibolyaszín is igen  voltak még képviselve benne, 
de a vörös szintén tompa volt, s majdnem hiányzot. 
Mars általában nem oly jó telescopicus tárgy,  
azt sokan tartják, ha összehasonlítjuk Jupiterrel, óriási kü-
lönbséget találunk a detailok mennyiségében, mely természe-
tesen Jupiter  szól,  Saturnuson is igen sokkal több 
részlet látszik, mint épen Marson. Minden arra útal, hogy 
Marsnak igen  atmosphérája kel, hogy legyen, a mely 
kevéssé átlátszó, s a  nemcsak, h@gy a széleig  
fényes,  a szélét mint egy fényes  övezi körül; ez ta-
lán a  atmosphera opacitása. [Lassel, maltai megfigyelé-
 is azon nézetben van, hogy Marsnak kevéssé átlátszó s 
igen  légköre van.(Monthly Notice 1862Nov.-1863July)]. 
Jupiteruél, mint tudjuk,  ál a dolog, t. i. fénye 
a széle felé folyton fogy, úgy Saturnusé is. A foltoknál ritkán 
látszot éles contur, s azok,  élesen voltak körvonalozva, 
élességöket egész a bolygó széléig megtartoták, s a tengely-
forgástól függetlenül igen nagy változásokon mentek át, néha 
a megfigyelés ideje alat is. 
-Október 19. 11 h 15m k. i. A Marson, daczára a tiszta 
 igen csekély folt látszik. A bolygó éj zaki sarkán 
egy nagy folt ál (lásd I. tábla 1. ábra), mely k. b. 900-ra ter-
jed, s két vége az  nyúlik le, míg közepe k. b. 30° 
éjszaki szélességbe benyúlik. A déli sarok fehérsége  
fényes. 
Október 20. 7h 25m k. i. Az  mintegy 250 
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'j zaki zéles égig s azzal párhuzamosan egy bosszú folt lát-
zik majdan párhuzamos s elég éles conturokkol, keleti olda-
lán kis é kic ipkézve; (lá d 1. tábla 2. ábra) a nyugati szélen 
éj zak felé nyulik  egy halavány köd alakú s elmosódot 
 úgy dél felé is, mig a bolygó déli félgömbjén egy 
_ i o1ált elég sötét folt látható. A jeges sark, ma sokkal kisebb 
mint tegnap, de fénye  . 
Október 21. Bh om k. i. Mars ma igen tarka képet mu-
tat, mint azt az l. tábla 3. ábra mutatja. Hat folt látható ma 
a vörö bolygón, melyek közöl egy igen nagy, s ismét a Mars 
 körül látható; az éjszaki sarkon két isolált hala-
vány folt, a déli sarkhoz közel egy hosszú s inten iv folt, és 
az  közöt keleten egy kisebb intensiv, s nyugoton 
egy végtelen halvány mutatkozik. A déli jeges sark ma is 
olyan mint tegnap, kiterjedésére nézve, de fénye gyengébb. 
Október 22. 711 30m k. i. Különös alakban ál ma Mars 
. Egy nagy horgony alakú folt van rajta (I. tábla 4. 
ábra), melynek rúdja az  párhúzmos, s két ága a 
bolygó nyugati szélével megy párhuzamosan, de a déli vége a 
ma ismét igen intensiv  jégsarkot látszik, elmo ódot 
görbe ködalakú  körülvenni. 
Október 23. 711 37m k. i. Az  párhuzamos 
irányban  folt ma sem hiányzik, ép úgy a déli jeges 
sarkot  keskeny folt sem. Az egész, részben, hason-
lít a 21-iki képhez, csakhogy kevesebb részlet látszik rajta ma, 
mint akkor. A déli sark ma igen kicsi, de igen fényes (lásd I . 
tábla 5. ábra). 
November 2. 7h 15m k. i. A mai folt egészen elentétben 
ál a többiekkel, mert míg azok mind majdnem párhuzamo an 
futotak az  ennek fövonalai majdnem 
sen álanak reá. A bolygó  közepén van a folt leginteil-
sivebb része, de  nyugat felé egy világos sziget mutatko-
zik, mely az irracliatio  következtében igen világosnak látszik, 
annyival is inkább, mert azt nyugatra ismét egy elég sötét ré-
sze a foltnak övezi körül. Az egé z nagy folt összefüggésben 
ál, s éjszakkeleten majdnem a bolygó széléig terjed. A jeges 
sark igen kicsi, de  fényes. 
November 3. 711 25m k. i. Szigorúan véve csak egy folt 
, .„ 
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látszik ma Marson, de az majdnem az egész bolygót elepi 
a  legkülönösebb alakokban. A bolygó közepén éjszak-
nyugatról délkeletré húzódó  világos folt látszik, mely 
majdnem olyan fehér mint a déli sark; e fehérség határo-
zotan nem irradiátiótól származik, mert a spectroscopban is 
ép azt a jelenséget mutatja, mint a déli jeges sark, mely ma 
nem valami különösen fényes. (Lásd I. tábla 7. ábra) A bolygó 
nyugati széle  fényes, mintegy fénykosszorúval lát-
szik körülvéve lenni. 
November: 5. 9h 15m k. i. A mai kép egészben igen ha-
sonlít a november 2-ikihoz, azon különbséggel, hogy a közép-
 része a határozotan három részbe szakadt foltnak nem oly 
intensív, mint november 2-án (lásd I  tápla 8-ik ábra), azon-
ban ha a foltokat continenseknek,  tengereknek tekint-
jük,  párosulva, úgy ma  azon atmos. 
pherai viszonyok létezhetnek Mars felénk fordult részének egy 
részén, mint november 2-án. A déli sark valamivel nagyobb, de 
nem nagyon fényes. --A bolygó éjszaki széle  ki-
terjedésre ismét fényes szegélylyel van körülvéve. 
November 6. lüh 3om k. i. Ismét jelen van az  
nagy sáv, mely  nyugatig terjed, s nyugati vége  
felgörbül éjszak felé. Az éjszaki félgömbön még egy isolált folt 
látszik mint azt az I. tábla 8. ábra mutatja. A déli sarok 
igen kicsi, de ismét  fényes. 
November 7. 7h 37m k. i. Egy nagy folt látszik ma 
Marson, melynek .  vonalai a bolygó  parálel 
mP.Unek, ennek közepe legsötétebb, s majdan az egész bolygó 
felénk fordult részét elfedi. Vele összefüggésben ál egy hosz-
szukás keskeny folt a déli félgömbön, mely szintén párhuza-
mosan megy az . A déli jeges sark ma nagyobb és 
sokkal fényesebb, mint az a mult napokban látható volt. -
I  tábla 9. ábra). 
November 8·án 7h 2om k. i„Egészben három folt van 
Marson, noha csak egy isolalt; ezek azonban a bolygó felénk 
fordult részének kb. 2/3-át elepik, s a lengkülönösebb alak-
ban tünnek . A déli jeges sark ismét kisebb mint tegnap, s 
nem is annyira fényes. - I  tábla 10. ábra.) - Hogy a ten, 
gely forgástól független változások mennek végbe a foltokon, 
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azt bizonyítja a 11-ik ábra az  táblán, mely 2om el let 
 rajzolva csak, mint a 10-ik ábra. 
November 10. 7h 2om k. i. Ma ismét egy nagy folt lát-
szik a Marson, mely ugyan több  ál, de egészben 
minden része szoros összefüggésben ál egymással. A jeges 
sarkot, mely elég kicsi, ismét körül övezi annak egy része; a 
bolygó éjszaki széle ismét  fényes ; a déli sark igen ki-
csi, de  fényes.  tábla 12-ik ábra. 
November 14. 7h 2om k. i. Igen rossz  melet let 
Mars rajzolva  tábla 13 ábra). - Ismét egy  
folt mutatkozik, a közepén egy világosabb szigetel. Különös 
azonban, hogy a déli jegessar-kb6l épen semmi sem láthat6, s a 
legnagyobb  melet annak nyomát sem lehet con-
statálni. 
November 16. 7h 4om k. i. A déli sark egy végtelen ki· 
csi, de annál fényesebb pontá reducálódot; az egész felénk 
fordult részén Marsnak egy  folt ál, melynek két 
inten iv része van, mig a többi igen elmosódot és halavány. -
I  tábla 14. ábra). 
Ezentul az  olyannyira  volt, hogy nem 
tartotam többé czélszerünek Marsról tovább rajzokat készíteni, 
mert eltekintve atól, hogy Mars napról napra távolodik 
lünk, oly ködös s homályos esték voltak, hogy ha néha lehe-
tet is a csilagokat látni az égen, a  ha csak kissé 
 nagyítást alkalmaztam, oly rossz képet kaptam, 
hogy jobbnak látam a Mars megfigyeléseket ezutal ab-
bahagyni. 
Hogy az  áló Mars-rajzokkal bajos lenne az 
angolok által oly bizonyosan constatált tengereket, s záraz· 
földeket kipuhatolni, az az  pilanatra látható, s  
hahogy általában azon fekete foltok valóban tengerek vol-
nának is , sokkal szive ebben tudnám azt elhinni, hogy 
azok csak néha látszanak ki a Mars légkörében  
igen sürü  közöl, s a  alakjának ilyen formán 
igen nagy befolyással kel birni a tengerek és a száraz-
földek láthatóságára, s ezáltal azok alakjára, s végtelen 
önmegtagadás melet tudnám azt valaha elhinni, hogy emberi 
szem láta volna valaha Marst úgy, mint ahogy azt Proctor 
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»Mars térképe« ábrázolja, mely hazánkban is eléggé ismert; ha 
nem let volna alkalmam ép a mult oppositio táján (187 7. szep-
temberben) Marst a greenwichi 12 hüvelyes refractoron át lát-
ni, talán azt hinném, hogy az angországi éghajlatban lehet ha-
sonló megfigyeléseket tenni Marson, azonban Greenwich azon 
sajnos  hozot, hogy lehet ugyan Ángliában ha-
sonló Mars-térképeket rajzolni, de nem a Merz mesteri keze 
által készült greenwichi refractoron ! 
„ 
'~ tfrkf P' ib'i<olj•, mely b„ánkban ie eléggé isnml ; ha 
n ro Jelt rol"' ~  6p • ronl oppositio táj ón ( 187 7. 8'ep-
Jemhcrheo) )farsl • greenwichi 12 hú"lyes "fmolo,on ál lát-
,;, li• ed hinném, hogy " oog""t.gi éghajlatban lehel ba-
onló merfigyeléseket tenni Marson, azonban ~  azon 
JO' roeggy6,6dé;t<l ~ hogy lehet ugyan Angliában ha-
nló .Mar.-térképeket rajzolni, de nem a Merz mesteri keze 
által ké;zült greenwichi refractoron ! 
-----
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Negyedik kötet. 
I. Schulhof Lipót. Az 1870. IV. sz. Üstökös definitív pályaszámitása 
10 kr. II. Schulhof Lipót.Az 1871.II.sz. Üstökös definitiv pályaszámitása.10 kr. 
III. Sz i 1 y Kálmán. A  elmélet második .  levezetve az  
10 kr. IV. Konkoly :Miklós. Csilagászati megfigyeléseim 1874 és 1875-ben. 50 kr. 
V. K o n k  o 1 y Miklós. Napfoltok megfigyelése az 6-gyalai csilagdában. 
40 kr. 
VI. Huny ad i Jenö. A kúpszeleten fekvö hat pont feltételi egyenletének 
különbözö alakjairól . • . 20 kr. 
VII. Réthy Mór. A három méretü homogén tér (u. n. nem euklidikus) siktani 
trigonometriája . . • 2o kr. 
VIII. Réthy Mór. A propeler és peripeler felületek elméletéhez. 30 kr. 
IX. Fest Vilmos. Temesi Reiter Ferencz emléke 10 kr. 
Ötödik kötet. 
J. Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Nagy Károly r. tag ~ . 10 kr. 
II. Ken e s s e y Albert. Adatok folyóink vízrajzi ismeretéhez • 20 kr. 
III. Dr. Hoitsy Pá 1. Csilag-észlelés a kelet-nyugot vonalban (egy szám-
táblával.) • • . . . 30 kr. 
IV. Huny ad y Jenö. A. kúpszeleten fekvö hat pont feltételi egyenletének 
 alakjail'ól. (Folytatás a IV. kötetben ugyane czim alat meg-
jelent értekezésnek.) . 10 kr. 
V. Huny ad y Jenö. Apolonius feladata a gömbfelületen . 10 kr. 
VI. Dr. Gruber Lajos. 2411 Cassiopeiae ketös csilag mozgásáról . 10 kr. 
VII. Martin Lajos. A változtatási hánylat alkalmazása a propeler-fölület 
egyenletének lefejtésére. . 20 kr. 
VIII. K o n k  o 1 y Mik 16 s. A. teljes holdfogyatkozás 1877. február 27 -én és 
az 1877. (Boreli) I. számu ~ színképének megfigyelése az ó-gyalai 
csilagdán. . 10 kr. 
IX. K o n k  o 1 y Miklós. A. napfoltok s a nap felületének kinézése 1876-ban 
(három képtáblával.) 40 kr. 
X. K o n k o 1 y Miklós. 160 áló csilag színképe. lfegfigyelte,tet az 
ó-gyalai csilagdán 1876-ban 20 kr. 
Hatodik kötet. 
I. K o n k o 1 y Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona 
területén. I. rész. 1871-1873. Ára 20 kr. 
II. K  o n k o 1 y Miklós. Haló csilagok megfigyelése a magyar korona 
területén. n. rész. 1874-1876. Ára . . . . . . . . 20 kr. 
III. Az 1874. V. (Borely-féle) Üstökös definitív pályaszámitása. Közlik dr. 
Gruber Lajos és Kurli.nder Ignácz kir.observatorok.10kr. 
IV. S ch e n z 1 Guido. Lehajlás meghatározások Budapesten és Magyar-
ország délkeleti részében. . 20 kr. 
V. Gruber Lajos. A november-havi hulócsilagokról . 20 kr. 
VI. K o n  k  o 1 y Miklós. Huló e ilagok megfigyelése a magyar korona terü-
letén 1877-ik évben. m. Rész. Ára . • . . . . . . 20 kr. 
VII. K o n  k  o 1 y M i  k  1 6 s. A napfoltok és a napfelületének kinézése 
1 77-ben. Ára . . . . . . . . . . . . . . . 20 kr. 
VIII. K o n k  o l y M i k 1 ó s. l\Iercur átvonulása a nap . Megfigyeltetet az 
ó-gyalai csilagdán 1878. május 6-án 10 kr. 
Budape•t , 1879 ,\z Atbe naeu m r . tars. könyvnyomdaja. 
